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3- Research in Tourism Law
1- TOURISM LAW ORGANIZATIONS/ REFERENCES/SOURCES
(In Código Civil)
IBCDTur - Instituto Brasileiro de 
Ciências e Direito do Turismo SIDETUR - Sociedad Iberoamericana
de Direito del Turismo
FONTES/FUENTES NORMATIVAS
Observatório Legislativo do Turismo (PT) - ESTIG/IPBeja
Lextour - Organización Mundial del Turismo
Legislação (BR) - Ministério do Turismo
Legislación y Regulamentación Vigente (AR) - Secretaría de Turismo
Legislación Turística (EC) - FEPTCE
Legislación Turística (CR) - Banca de Turismo
Legislación General del Sector Turístico (ES) - Mesa del Turismo
Decretos (UY) - Ministerio de Turismo y Deporte del Uruguay
Referências/Referencias
 What About Clients?
 VEXATA QUAESTIO
 Turista - evasões
 Turismo da Ilha Terceira, Açores
 prawo turystyczne
 Lucas Abreu Barroso, Prof. Dr.
 Livre para Voar
 Ilhas do Mar
 GIDEST - Universidad Autónoma de Madrid
 Gastr'eat'
 DURA LEX SED LEX
 Direito na Sociedade da informação LEFIS
 Direito em Debate - Associação Jurídica do Porto
 Defensor Oficioso
 De lege agraria nova
 Cum grano salis
 Café Portugal
 blog da hotelaria
 ATT - Associação de Técnicos de Turismo
Repertórios & Directórios
• Turistea
• Tourism Research Links - René Waksberg
• Portal dos Blogs
• Poraqui.net - Portal de hostelería, turismo y 
ocio
• ObsBlogJur - IPBeja/LEFIS
• hostelería y turismo.net
• bitadir > directorio de weblogs clasificados
• AEIOU



2- THE BEST INFORMATION ABOUT THE IMPORTANCE 
OF TOURISM LAW IN SCHOOL PROGRAMS.
 28 Instituições públicas com 
Cursos de Turismo e afins
 16 Instituições privadas com 
Cursos de Turismo e afins
THE DEVELOPMENT OF THIS SUBJECT AREA HAS COINCIDED WITH THE GROWING RECOGNITION BY 
STAKEHOLDERS THAT:
- TO OPTIMISE THE OUTCOMES, THE LEGAL AND INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURE IS JUST AS IMPORTANT AS THE PHYSICAL 
INFRASTRUCTURE
- EMERGING MARKET ECONOMIES FACE SPECIAL CHALLENGES IN DESIGNING, ESTABLISHING AND ADMINISTERING AN 
ADEQUATE REGULATORY FRAMEWORK TO HANDLE INTERNATIONAL TOURISM.
Academic courses 
Tourism Law 
Travel Law 
Tourism & Travel Law (graduate) 
Tourism Planning & Development Law (graduate) 
International Tourism Law & Policy 
 
Vocational courses 
Law for National Tourism Administrations 
Law for Travel Agents 
Law for Tour Guides 
Law for Tour Operators 
Law for Hotels 
Hospitality Law 
 
TRAVEL, BY DEFINITION, INVOLVES CROSS BORDER SOCIAL, CULTURAL 
AND COMMERCIAL TRANSACTIONS WHICH ARGUABLY RAISE MORE 
REGULATORY CHALLENGES FOR THIS INDUSTRY THAN PERHAPS ANY 
OTHER. 
• IN TOURISM FIELD, WHY LAW IS SO IMPORTANT?
TOURISM IS A GLOBAL INDUSTRY WHICH ROUTINELY INVOLVES:  
- TRANSBOUNDARY TRAVEL, 
- TRADE, 
- TRANSACTIONS AND SOCIAL,
- CULTURAL AND ENVIRONMENTAL INTERACTIONS 
IT PRESENTS THE ULTIMATE IN OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR 
NATIONAL AND INTERNATIONAL REGULATION 
(ATHERTON TC&TA,2003)
A ANESPO – Associação Nacional de Escolas Profissionais
criada em Fevereiro de 1991, na sequência de um processo apoiado não
só pelas Escolas Profissionais que já existiam, na altura, mas também por
um conjunto de personalidades ligadas à Educação e à comunidade
empresarial que viram no ensino profissional um importante factor de
coerência e desenvolvimento da qualidade.
HTTP://ESCOLAS.TURISMODEPORTUGAL.PT/PAGE/ESCOLAS-E-CURSOS#STHASH.NDIVONUV.DPUF
REDE ESCOLAR 
 Coimbra
 Douro-Lamego
 Estoril
 Faro
 Lisboa
 Oeste
 Portalegre
 Portimão
 Porto
 Setúbal
 Viana do Castelo
 Vila Real de Santo António

3- RESEARCH AND DEVELOPMENT


RESEARCH PARTENRS
 UN World Tourism Organization (UNWTO)
 World Travel and Tourism Council (WTTC)
 Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)
 European Tourism Association (ETOA)
 European Cities Marketing (ECM)
 EURAIL http://www.etc-corporate.org/research-development

https://www.wttc.org/-
/media/files/reports/economic
research/2017-documents/tt-
economic-impact-2017-infographic
v2.pdf?la=en
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